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2008 年 5 月向公众公布了《网络购物服务规范》（征求意见稿），
却迟迟未进入正式立法程序。此外，中国电子商务协会曾于 2005
年颁布《网络交易平台服务规范》，然而中国最大的网络交易平台
提供商淘宝至今仍未加入该规范。可以说，在网络交易平台提供
商的责任问题上，仍然缺乏有效力的法律规范。 
另一方面，学者们也从各种理论出发，就网络交易平台提供
商的法律地位问题提出了卖方或合营说、居间人说、裁决者
说和柜台出租方说等学说。笔者认为前三种理论与实际不符，柜
台出租理论在形式上与网络交易各方关系相近，却只能参考而无
法完全套用
①
，接下来笔者将以淘宝为例从三方面对网络交易平台
提供商的法律责任进行分析。 
三、具体责任问题探讨 
（一）收费与管理 
按照淘宝网服务协议和淘宝对外的说法，它是一个信息交流
的免费平台。然而淘宝卖家为了获得市场，必须按照淘宝的规定
交纳很多隐性的费用：如消费者保障的挂牌为一次性交纳五百至
一千元，旺铺的费用为一天一元（淘宝上百分之八十的卖家交纳
了这两项费用），再如在明显位置做广告或者在搜索页上的图片显
示都是竞价的，按点击率收费，每次有效点击一毛到几毛不等。
收费过高、混乱以及用户无权参与收费标准制定、无权商议等问
题，长期来未能得到解决，付了钱却得不到相当的服务更是广大
用户投诉的焦点。 
参照国外的发展经验，英美的主要网络交易平台都开始了规
范化收费的改革，台湾最大的网络交易平台雅虎也渡过了收费的
阵痛期②，规范化、透明化的收费已为广大用户所接受，明确收
费后平台管理与维护的改善效果也日益显现。据此笔者主张淘宝
等网络交易平台提供商制定明确可行的收费标准，并以收费为契
机淘汰不合格卖家，对其余卖家重建信用评级和系统管理，切实
履行网络维护和管理义务。同时开展与用户的交流互动，淘宝卖
家因交费而获得更多的知情权和协商权，广大买家和其他用户也
可要求更加优质的服务。 
（二）审查义务 
由于平台用户众多、商品数量庞大，要求淘宝承担商场同等的
审查义务是不现实的，因此笔者同意多数学者形式审查的主张，同
时补充以下几个注意事项：一是对特定商家和商品进行严格审查，
比如音像制品在传统市场销售遵循许可证制度，进入网络也不可免
除，淘宝应审查相关销售信息发布者的资格
③
。二是建立不同级别的
审查机制，如对有特殊广告要求的商品、对取得特殊标志（如消费
者保障卖家标志）的商家进行严于一般的审查。最后是配套制度的
完善，如于相关行业协会的合作，将行业自律从线下交易扩展到网
络，结合行业协会的监管，更好的完善交易平台，保障消费者权益。 
（三）责任承担 
在责任方面，有严格责任、过错责任和补充责任等观点，本文主
张折衷说，即以过错责任的注意义务为主，即以淘宝是否尽到了注
意义务，是否存在过错为标准来判定其责任承担，同时，结合前文对
网络交易平台提供商柜台出租方为主的基本定位，辅以其它有公信
力的第三方作为管理控制的认证，来完善其注意义务，并在买卖双方
主张合同法与消费者权益保护法等的保护与救济未果时，以网络交易
平台提供商所收取的各种费用的总款额为限，在一定条件下，对消费
者补偿，网络交易平台提供商也在事后对卖家拥有追索权。 
四、完善网络交易平台的一些建议 
集合各方力量，促进网络交易平台的发展。主要包括官方的
立法、监管以及指引，行业协会自律与推动，同时发挥公众的作
用，加强平台与用户的互动，促进网络交易平台和谐发展。 
在信息产业部、商务部的主导下，成立网络交易管理专职部门。
纳入 CFCA(中国金融认证中心)管理，保证其公正第三人的立场。同
时其下成立争议处理中心，使通过协商、向平台投诉后仍无法获得
救济的用户获得救济。同时注重信息的管理与隐私保护等相关问题。 
建立网络交易补偿制度。要求网络交易平台提供商交纳一部
分补偿基金，辅以最高额补偿金制度，以完善救济制度。 
 
注释： 
①平台提供商和提供柜台的商场存在诸多差别，如网络交易平台上用户
和商品数量庞大，并可不受限制的扩大。若要求平台提供商与商场承担同样
的责任（主要指消费者无法从直接销售商处得到补偿时商场的替代责任），
则过于苛刻而不可行。 
②初始收费时，雅虎台湾有高达百分之二十的客户流失，一年以后用户
人数和交易额都超过收费之前，并呈稳定增长态势。 
③2006 年湖南金蜂音像出版社起诉淘宝网发布其享有专有权利的韩剧
《火鸟》的售卖信息，正是针对淘宝在审查义务上的不作为。 
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